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I 
'i* i ' t ó Ü ' á « t e pWlódico'ea la Bedáccitin ¿aja <i« lo» Sres. viuda * iiijos de-MiíoD ú 9.0 is . el aflo. 50 el seraésire y 30 el trimestre. Los anuncios se insertaran á medio real linea para Iw 
ü j : . ' . . suscritores, y nn reaHíntia paro los qué.'no lo ssan. 
' í -
íétSltffcSrt* BEliíCONSat) l)B MIÑÍS ROS. 
.....Sfe^M. l a ' ; R e ¡ n a nuestra Se-
•S.9r?[ ( Q . D . G . ) y sa augusta 
Rea I , fami l ia c o n t i n ú a n s in n o -
vedad en. 'sa i impor t an t e salud 
e n .el R e a l Sitio de «Aranjuc/.. 
' Del tiuUIcrrt» de p r u T l n e l a . 
N ú t n . 2 0 8 . 
E l S r . ' J i i e z de i ? instan-
c i a de ! l a •••Mól'á' • d e l " M d r i j ü é s 
cóñ ' fec 'ka $S9r-'elí*:ASr¡t ú l t imo, 
me 'dice i d tytt stg&et 
« E n l a j ioche del 23 de l 
cor r ien te y hora de las diez 
poco mas ó menos sé l i a fuga-
d o ' fl'e'la''cárcel' d é deteni-ion 
de es lá v i l l a é l ' p r e s t í conf inado 
V i c t o r l á t i ó Velez Pa lomar , n a -
t 'ura l d é Gófíiér. H a l i a i ra y ve-
c i n o de M a d r i d , 3e 3 \ a ñ o s de 
edad , oficio empleado cesante, 
de estado casado,, pelo negro, 
ojos garzos, n a r i z agu i lmia , bo-
ca grande , barba pobladj i , cara 
l a rga , co lor descolorido, estatu-
ra .5 pies y 4 pulgadas, cuyo ' 
sugeto f u é condenado por la 
AutVtencia t e r r i t o r i a l ile M a d r i d 
á trece a ñ o s y medio de pres i -
d i o m e n o r y correccional por 
catorce h u r t o s , el cual era con-
duc ido desde el presidio de la 
c iudad (le Alca lá i!e l lenares al 
de la C o r u ñ a , á fin de e x t i n -
g u i r en este lá pena espresada. 
E n su consecuencia me l i a l lo 
i n s t r u y e n d o la correspi indicule 
causa y en el la he acordado 
d i r i g i r m e á V . S. r o g á t u l n l e se 
s i rva d isponer (jue por los A l -
caldes const i tucionales , puestos 
de la G u a r d i a c i v i l y d e m á s agen-
tes de v ig i lanc ia p ú b l i c a se prac. t i - ; 
« juen las mas eficaces d i l i g e n r 
cias. ;en busca del y i c t o r i a n o 
Ve lez , q u i e n s e r á r e m i t i d o con 
toda segur idad á m i d i s p o s i -
c i ó n , caso ile ser habido. ?> 
Y se inserta en e l B o h t i n 
oficial p a r a que ptir los A l c a l -
des constitucionales y p e d á n e o s , 
dependientes del ramo de .vigi-
lancia y de l a G u a r d i a civil , 
s* procure l a c a p t u r a del men-
cionado, sugeto, remiti'ndole ca; 
so,de ser habido á m i dispo-
sición. L e p n 10 de , M a y o , de 
1858. = J o a q u í n Max imi l i ano 
Gibert. 
De la» ¿B'óiuaa de Dtnefenda.' 
N ú m . 209. 
a n i i n c i á r l ó por med io del B o - . ' 
l e t í n oficial de la p rov inc ia cu-.; 
yo a c t o ' t e n d r á l u g a r d e n t r o de 
b r e v e s ' d í a s asi como la i n se r -
c i ó n da la parte penal ( ¡ue sb 
prefijá en él Rea l decreto de 8 
de Agosto é I n s t r u c c i ó n de 1.° 
de Octubre dé 1 8 5 1 - ya citada 
para que los que i n c u r r a n en 
fa l té s e p á ñ ' á q ü e ' a t e n e r s e . ' L e ó n . 
10 de M a y o de 185 8 . = J o s é ' 
A n t o n i o Escarpizo. .'. • 
Atlmhúslración principal de .lientas 
Esluiuadus ile la provincia de Lcon. 
E S T Í N C A D A S . = P Á P E Í ¿ S E L L A D O . 
C o m o por la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Rentas Estancadas se 
hayan recibido diferentes ó r d e -
nes en las que se previene y 
recomienda el a u m e n t o de v a -
lores en la renta de papel se-• 
l i a d o . y efectos t imbrados : esta 
' A d m i n i s t r a c i ó n en c u m p l i m i e n -
to de lo q u e previene el a r t í -
cu lo 60 de la Real I n s t r u c c i ó n 
de 1.° de Octubre de 1851 y 
ó r d e n e s posteriores ha dispuesto 
se g i re una visita á todos los 
func ionar ios á quienes la m i s -
ma comprende. 
P o r lo t an to y á fin de 
que n o se le i r r o g u e n perjuicios 
n i a leguen en n i n g ú n t i e m p o 
ignoranc ia de esta d i s p o s i c i ó n 
t an recomendada por la Supe-
r i o r i d a d he c r e í d o conveniente 
Arítcuidt que • sé ci i im del Real de'' 
creto .de 8. de Aijuslo é Instrucción 
de l . " de .Odnbrc. de 1851 insertos 
en tos llolclinés ojiciiilcs del mismo 
• arto UMiiieros UU, 100 '¡¡ 123. ' 
' CAPITULÓ I X . . \. 
Disposiciones penales. . 
- Al t. 08. Los falsiücmlnrés del 
papel sellailo, sus rómpl ices y en-
cuhniItMCd s e r á n ciisiijíinlos cun ar-
rcf:!*) ol ('ótlimi pimal ( I ) . . . 
. A r l . 69.: Ijns jueces y toilu's Ibs 
demás ciii|ilcaili)s |iú)ilicos i|ne (IIIII-
^an eimliiuiera/osoliiciiin en.papel, 
fjue rio SÜÍI el ijne correspomlu, con 
arre^lfi' a o>li; lical ilói'ri.'ln,' ó 'qnu 
no corrijan tu iutraccio»- que se 
ti.iya cometíilo en los.escritor ó iln-
cnitneiilns'(pío ííficialmon'lo so les 
presenten, .surán responsaMos 'ílel 
reintegro y d e l i luplude lo. que es-
le iíiipi»rlo. h'n la niisma rosponsa-
liiljitml i i icnr r i ián , si ij|»i>rluiiatnen-
lo no hacen electivos el reintegro 
y las inultas i'n los casos respecli-
vos. 
A r l . 70. 'Los rscrihanos, pro-
cniiiilores y IDJÍ tloinas olicía'os y 
eniplfiiilns ¡n'iltlicos (-) (|ne escri-
IJÍOIIMI Ó linnaren cualipiier docu-
Cl) t i q 10 f^silicaso puiiol sellado,vins-
cnpuioncs de l¡i Deudu p i i l i l i c u , lilirnuzos del 
Tusoro, billt-'tes de l'itei ÍÍIS ó ciulTuiéra oiro 
docnnioiilo do.ci'ódilo dul KsLado. surú. casti-
sado coi) las piMins de cadena lentporal y 
:inultii de ."íOO a 5.000 duroí. Kn la miMiiá pe-
na inciminii) los uiUodncloms y espenjedo' 
res. (06(|if;o penal, articulo •219.) 
> (2) Con - . irrirglo a l avlicolo 3 ^ del CódlgO' 
penal diibe reputarse eitipleado lodo el que 
desempeñe un cargo público, aunque, no sea 
de Keal nombrauiieuto ni reciba sueldo del 
Estado. 
mentó ó escrito en popel que no 
sea el srllailo que eorresponila i ' r t i 
arresjo á esio ¡ toar ilecreto, serán 
condcnatiiis al rcin'tonro en tnilo 
caso, y en la inulta 'lo 10 á 30 d u -
ros la primera vez, dolile 1¡Í so^un-
ila, y en U siispensinri da olicio pn.r 
un año la tercera; Esta disposición 
HS aplieoblo a jos ajenies «te c a i n -
biú y coi roilorus (¡UK inlervinieren 
óottio taV.s en tie¡jo'ciocio.nt;s en .¡as 
cuales so Hay.') cométiilo.igual l'alta, 
siii perjuicio do lo que w. dispone 
en til árnVüio 76. 
A r l . 7 1 . Los oficiólos y omplea-
ilos jiúlilieos de que trata el árt ica* 
In nnlerior o quienes competa re-
c i l i i r los rel'oriilos i i i- lruinonli is . ilo-
cutnetiU's ó escritos', ó tlár cuenta 
dé ellos á sus Gefes ó a In Au to r i -
dinl coinpfiten'té para su resolución, 
serán resjionsáliles del reintegro, y 
pnSjjáráa a Jemas el cuái lruplo Je (o 
qué este importe, perol solo hecho 
lio recibirlos ó darles curso, cuat i -
do no se hallen eslemlidos en el 
popiil sellado cor.respontlienle. 
A r t . 7 '2. ' El empleado ú oficial 
público que contraviniere i lo dis-
puesto eti el nrlieulo l i 2 , i n c u r t i r á 
c u la pona del cuáitruplo del valor 
ilol pli i gó en que se cumela aquel 
abuso. 
Ar t . 73. Ningún funcionario, 
cualquiera que sea su elusn ó cate-
¡pirio en las tliferiMih'S carreras del 
siM'Vti'io. 'púlt'ico, podrá entrar en 
el desempeño de su corno sin la 
piesonlüciuu piévia del titulo, nom-
lirniniento ó crcdencinl que lo jii.s* 
lifique. La Auloridad ó Celb quo 
acuerdo la pn&tjsion, y los emplea-
dos, eseriliimos ú otros oüeb los pú-
Idieos que la d i eren ó amor izaren, 
incur r i rán en la responsaliiliilail 
soñtilado respoclivamcntu en los ar-
tículos .interiores: esreptuando el 
caso en que el'Gobierno mande to-
mar posesión, sin perjuicio de sa-
car el litólo en cl I c r m i n o lie dos 
meses. 
A r l . 74 . ' Las infracciones con-
tra este Real decreto cometidas en 
los libros do comercio, serón cas-
ti^adós con la mulla del cuádruplo 
del Valor del papel s e l l á d o equiva-
lente al cpio debiera U 'uerx l l ib io , 
¡uleinas del reintegro. Con iijual 
•pena se nuslijMrú lo defraudación 
que se cuiudla' éií los documenlos 
de giro, .asi por el .librador- como 
por cada uño de los endosantes., 
A r t . 75. f io p r o d u c i r á ' » efeett 
i r 
allano en jo ic io , si no se hallan 
-i>.<li'tt'Wil-<s I>II bl |iupi*l Sfillinln cur-
rc^|)iinili<H)!ef IDS ¡isieulos de los l i -
brns tto coinercii/ ni los documen-
tos <le giro. 
A r l . 7(). I .n pnnn del fraude 
i|0(t rouiolu en el uso del papel 
sellml» di^ tuspól izi isde Bolsn, será 
un.) niulln ¡¡.'uní i i l 6 por 100 de In 
i ' inil i 'nil á metÁlii'O, que sesun el 
i-iirs" i l r In phizu, iuiptiile el pupel 
ip i f fin-ie 'dijeto de Ut nei¡»fiucion 
en el ilin ipie Vsl.riie veri l i ipie, sin 
perjiiivin del rei i i lesiu <]Ue debe 
h.icerse del valor del sello defrau-
dado. 
A r l . 77 La responsahiliilad al 
pn^u de eslns mullas será ¿o lee l i -
vn entre,«I urente vendedui' y com-
prudor al respecto de '¿ por 100 
cmlu uno. \yi ¡irciun inmedialn de 
la H •ciemla será cmilra el agente 
por el todo, sin perjuieio del derC' 
ello de este á repetir de los olrus 
ilns por la pnrte ipie les corres-
. j iu ' .dii . 
Si el aiiente im l'iiere de les de 
nútnen , .iiít- ritndu eniupiileulmiieii. 
te para entender en estas negocia-
ciiuies, será iiileinus puesto á dis-
posición de la Autoridad competen-
te para que sea juzgado con arre-
glo á las leyes. 
A r l . 78. Cada uno de los i n d i -
viduos de la Junta sindical que con-
curra á algún 'ac to en que se con-
travenga á la disposición del i i r t . 
45, iiiniirriiá ei i la mulla de 5 por 
100 sobie el importe á metálico de 
la caiitidrnl cotilenida en la f i l m 
ó pólizas rnntra lo determinado en 
dii ho in líenlo. • 
Ar t . 79. Li.s mullas señaladas 
en é>ii: Rénl deerelo p a r » loila es-
pecie de i lü íraiKlaci ' .n del derecho 
del sello; se exigirán gubernativa-
ttaenle por ías Á uloridodes adiniuis-
traiiviis, salvo llis en que incurran 
los Jueees, cuya imposieiun y exac-
c i ó n corresponde instructivamente 
á lus Tribunales superiores respec-
tivos; y en cuanto á.la falsificación 
y d'émas delitos previstos én el Có-
digo pciiai , se procederá en la for-
ma qiie las leyes prescriben. 
A r t . , 8 0 . Los escribanos nota-
rios;.' ííg'eñtes, corredores y emplea-
dos comprendidos en los diferentes 
articiiíos de este Real decreto, que 
por infracción del mismo fueren 
condenados al pago de las multas 
señaladas on é l , si no lo verificaren 
en el término que prefije la Admi-
nistración de la Ibicieuda, queda-
rán suspensos del ejercicio de sus 
funciones hnsln que acrediten ha-
berlo venlicado. A este fin el Gefe 
de Hacienda de la provincia dará 
aviso anticipado á los Jueces, T r i -
liunales ó Aulori.lades de quienes 
dependa e) multado. 
A r l . 8 1 . Quedan derogados res-
pecto de las contravenciones á este 
He;il decreto los fueros privi legia-
dos de loilas clases. 
Ar t . 8-2. Quedan derogadas to-
das Vas lejos, órdenes é insti uceio-
ues que' i jj.in sobre la maleria, tan 
luego romo se ponga en ejecuciuii 
este Real decreto. 
d a p ú b l i c a y Presidente de 
l a C o m i s i ó n de e v a l u a c i ó n y 
repartimiento de l a C o n t r i -
bución Terr i tor ia l de esta 
C i u d a d . 
Hago saber: á lodos los con-
t r ibuyentes vecinos y forasteros 
de ella comprend idos en el a m i -
l l a r a m i e n t o de la m i s m a , q u e 
desde el d í a de m a ñ a n a y p o r 
e l t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de 
c u a t r o dias e s t a r á de mani f ies -
t o en el loca l q u e ocupa la A d -
m i n i s t r a c i ó n de m i cargo el re-
pa r t imien to , pract icado á conse-
cuencia de l cupo ad ic iona l se-
ñ a l a d o a l A y u n t a m i e n t o de esta 
Capital para q u e cada u n o pue-i 
da hacer Vas reclamaciones que 
crea justas; ten iendo entendido 
q u e pasado d icho t é r m i n o n o 
p o d r á n ser oii los. L e ó n 9 de 
Slayo de 1 8 5 8 . = A n t o n i o Sierra. 
Be lou Ayanlamlentes. 
A l c a l d í a constitucional de 
M a g a z . -
Ins ta lada la J u n t a pericial 
de este A y u n t a m i e n t o de M a -
gaz para proceder á la r e c t i f i -
c a c i ó n de l a i n i l l a r a m i e n l o de l 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 5 9 , la m i s -
m a ha acordado en u n i ó n con 
los i n d i v i d u o s q u e c o m p o n e n la 
m u n i c i p a l i d a d , q u e todos los 
que posean l incas r ú s t i c a s y . u r -
banas con todas las d e m á s s u -
jetas a l pago de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en este d i s t r i t o m u -
nic ipa l , presenten sus relaciones 
juradas con a r r e g l o á la i n s -
t r u c c i ó n vigente en t é r m i n o de 
30 dias contados desde la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
Bole t in of icial de la p rov inc ia en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
y n o v e r i f i c á n d o l o , les p a r a r á 
e l perjuicio q u e se. i r r o g u e s in 
o i r les r e c l a m a c i ó n a lguna . M a -
gaz 5 de M a y ó de 1 8 5 8 . = I s i -
d o r o F lorez V i l l a m i l . 
ANÜNCIO OFICIAL. 
D . A n ' o n i ó S i e r r a , Admin i s -
trador ppnpipal de Hac ien -
De los Juzgad)». 
JD. E n r i q u e P a s c u a l D iez , es-
cribano de l n ú m e r o de esta 
c iudad de L e ó n y s u p a r t i -
do etc. 
Cert i f ico : Que en e l espe-
diente de desahucio p r o m o v i d o 
por D . Pantaleon Ramos , veci-
n o de esta c iudad , con t r a C á r -
• 2 — 
los Celada q u e l o es de Vega 
de los Arboles se d i ó l a senten-
cia q u e dice asi. 
Sentencia. E n la c iudad de 
L e ó n á veinte y siete de A b r i l 
de m i l ochocientos c incuenta y 
o c h o , el Sr. D . A n d r é s L e ó n 
M a r t i n Juez de p r i m e r a instan-
cia de l a m i s m a y su par t ido , 
hab iendo v is to este ju i c io de 
desahucio p o r ante m í escriba-
n o d i jo : 
Resu l t ando q u e D . Pan ta -
l eon Pedro Ramos ha i n t e r -
puesto demanda de desahucio 
con t ra Carlos Celada vecino de 
Vega de los Arboles á fin de 
q u é deje l i b r e y á su disposi-
c i ó n las fincas deslindadas, f u n -
d á n d o s e , p r i m e r o : q u e Carlos 
Celada vec ino de V e g a de los 
Arboles t o m ó en a r r e n d a m i e n t o 
dichas fincas p o r t i e m p o de diez 
a ñ o s o b l i g á n d o s e á pagar á d i -
c h o R a m o s tres cargas y med ia 
de t r i g o en cada u n o : s e g u n d ó 
e n q u é fue c o n d i c i ó n del c o n -
t r a t o q u e si a l g ú n a ñ o ' n o p a -
gase la ren ta , s e r í a esto bastan-
te para tenerse p o r desahuciado; 
y te rcero q u e n o ha pagado la 
del a ñ o pasado de m i l o c h ó -
cientos c incuen ta ' y siete y m i -
tad del an t e r i o r : 
Resu l t ando que convocadas 
las partes á j u i c i o v e r b a l , n o 
c o m p a r e c i ó el demandado , ce-
l e b r á n d o s e ' e s t e en su ausencia 
y r e b e l d í a : 
Cons iderando que n o h a -
b i é n d o s e personado se le debe 
tener po r c o n f o r m e c o n los 
hechos espuestos p o r e l actor: 
Considerando q u e n o h a -
biendo c u m p l i d o con la c o n d i -
c i ó n de l con t r a to ó l o q u e es 
l o m i s m o n o habiendo pagado la 
r e n t a , hay l u g a r a l desahucio: 
V i s t o l o dispuasto e n el ar-
t í c u l o seiscientos sesenta y nue-
ve y e l q u i n t o de la ley de 
ocho de J u n i o de m i l ochocien-
tos t rece , restablecida en seis 
de Set iembre de m i l ochoc ien-
tos t r e i n t a y seis, debia de con-
denar y condenaba á Carlos 
Celada á q u e en e l t é r m i n o de 
veinte dias deje l ibre á D . Pan-
ta leon Ramos la m i t a d y sexta 
parte de ú n m o l i n o h a r i n e r o de 
dos ruedas t é r m i n o de Vega de 
los Arboles á do l l a m a n S. Pe-
l a y o , u n a t i e r r a a l O r d o ñ o , 
o t r a a l de Serna , u n h u e r t o á 
la f r a g u a , o t r o á las Suertes, 
o t r o a l s i t io de la h q r a , , . u n a 
t i e r r a a l sit io de la e r m i t a , 
o t r a a l e n l r a q u a l , o t r a á los 
ba r r i a l e s , o t r a á las l i na re s , y 
una parte de casa a l b a r r i o de 
a r r i ba todo en t é r m i n o , de d i -
cho p u e b l o , y en las costas de 
este j u i c i o ; c o n aperc ib imien to 
de l anzamien to a l m i s m o C a r -
los Celada si en el t é r m i n o r e -
fe r ido n o deja á d i s p o s i c i ó n del 
demandante dichas posesiones. 
P u b l í q u e s e esta sentencia en los 
d ia r ios .de esta capi ta l y . B o l e -
t í n of ic ia l de la p r o v i n c i a ; pues 
asi l o de t e rmina , f i r m a y m a n -
da su S r í a . de q u e doy fé y 
i i r m o . = A n d r é s L e ó n M a r t i n . = 
A n t e m í , E n r i q u e Pascual Diez. 
L a sentencia q u e va inser ta 
corresponde l i t e r a lmen te c o n e l 
o r i g i n a l q u e e n e l espediente 
c i t a d o , y este en n í i poder 
q u e d a , á que me r e m i t o ; « n 
cuya fé y á v i r t u d de l o m a n -
dado en e l l a , doy el presiente 
que s igno y firmo en L e ó n y 
M a y o siete de m i l - ochocientos 
c incuenta y ocho. = E n r i q u e 
Pascual Diez: 
D. José Mario Trocharle y Endurti , 
Juez de { . ' instancia del partida, 
de Fonsagrada, en la provincia de 
Lugo ele. , 
Por vi r tud del presente y á me-
dio del Boletín oficial en que. se i n -
serta, hago saber á Miguel Soto ve-
cino del lugar de Veloú, en el d is -
trito municipal y partido de Gran-
das de Sal ime.que no pudo ser 
habido sin embargo de las d i l igen-
cias practieadas, y resulta ser uno 
de los perjudicados y denunciantes 
en la causa cr imina l ' que instruyo 
contra Antonio Gil Veloú ex-Alcaido 
de la cárcel de esta Villa sobre es-
tafas y otros escesos, si quiere mos-
trarse parte en ella .ó reclamar a l -
guna cosa, en cuyo caso comparez-
ca y lo verifique ante este Juzgado 
de primera instancia precisamente • 
dentro de nueve dias á contar des-> 
de la publicación, con advertencia 
de que transcurrido este té rmino 
sin hacerlo, cont inuará la suslan-
ciacion del procedimiento por sus 
trámites legales, parándoles el per-
ju ic io do derecho. Fonsagrada Ma-
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1 1,2 
1 1,1 
4 
4 1,2 
4 
2 
\ 
i'2 3|4 
1 
1 
1 
1 
, 1 
I 1(2 
o 
4 1,2 
t 1|2 
; 2 1,2 
1 1,2 
1|2 
l!2 
1,2 
1,2 
1|4 
1 I | 2 
.1 1,2 
2 
1,2 
2 
5 
2 
2 " . 
1 1,2 
4 
5 
1 1,2 
1 
1 
2 
2 
3 ; 1|2 
2 ' 
4 
2 1|2 
4 1|2 
2 1,2 
I 1,2 
o 
1,2 
1,2 
1,2 
I 1,2 
4 1,2 
1|2 
ó 1,2 
I 1|2 
I 1,2 
•j 
1 ¡,2 
I 
3 1,2 
2 1,2 
Yillomandos. 
ViHamañan. 
Villaornote. 
Villáijiicjida. 
Villnrróbiiiea.. 
Vi l l ibaf tn i . . . 
Villoinar. . 
Z i lamillas; 
Puetto de yUladmn 
Ardoncino. . . 
Anloñanos. 
Anl imio . , . . 
Azadón. . . . 
Alooba. , . . 
Acebes. . . . 
Borcianos.. . . 
Ilustillo. . , . 
Chozas de arr iba . 
Chozas do abajo.. 
Cimanes del Tejar. 
Cembranos. . . 
Coladilla. .. . . 
Carrizo. . . . 
Espinosa. . 
Fu/bailes.. . 
F u i l e c h s . . . . 
Ci i suela. . . 
Il"s|)ital do Oryigo. 
Huorgo dol Rio. . 
La Milla del P á r a m o . 
1^ Milla del R io . . 
Lu Mata del P á r a m o . 
L l imas de la Ribera. 
Matalobos.. 
Méizniii. . . . 
Mir/óndisra. . . 
Puente do (Jrvigo. 
Piil.ir.ins de Fonteeha. 
I'i 'ldadora. . , 
Quinlanilla. . . 
.Sniito Marina del Rey. 
Su» Román . . . 
San Marlino. . 
Sardonedo. . . 
Soca rejo. . 
Vnlilev.imliré.. . 
Vil l i r ¿le Mázarife. 
Vid irroquel . . . 
¡Velilla la ü e j n a . . 
Villaviciosa. . . 
Ví l lademor. . . 
Viílavanie. . . 
ViilH'jo. . . . 
VtUiigallegos. . . 
Vil'i'hafio!!.. . . 
Villar del Yermo. 
Zoaros dél P á r a m o . . 
Puesío tie 
Puulnugo.. 
ílaj-rio 
Iluiza 
Boberino. . . . 
Calmrnera. 
Culiillas. . 
Cajarcs. . . . 
Camplnngo. 
Coioijiata do Arbas. 
Folledo. . . . 
Fon lún . . . . 
Coi-as 
Colpejar. . 
La Pula do Gordon. 
La V i d . . . . 
MiHnró. . . . 
Poldaduru. 
Pendilla. . . . 
I lodiozmo.. . . 
Sania L u o n . . . 
S<III Marl iu. . 
Tmiin 
Vade 
Villar 
Villanueva. . . 
Volillo 
Viadangos. 
VillamaDin. . . 
Vetitosilla.. . . 
2 1,2 
5 1|2 
2 . 
2 
3 
2 
1 1,2 
2 
i 
2 
2 
1 
M | 2 
1 1,2 
2 
2-
. 1|2 
1.1,2 
¿ « * . 
.1,1112 
1 1,2 
2 
2 ,•. 
1 
I 1,2 
2 
1 1,2 
1 * 
1 
2 
2 
.2, . •-
1 1,2 
2 
1 •. : 
1.1,2 
.2.:1|2-
2 .1,1 
. l,2r 
3 . . . 
i " 
2 
1 1|2 
2 1,2 
2 . 
2 
Viíliisimpl». 
,1/2 
1 1/2 
1/2 
3 
2 
1/2 
1/2 
f / 2 
1/2 
1/2 
